







Dari apa yang sudah penulis jabarkan tentang Bimbingan Keagamaan Melalui 
Program Ladies Day Upaya Membangun Akhlakul Karimah di Shift Pemuda Hijrah 
Kota Bandung dapat diambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 
1. Proses Bimbingan Keagamaan melalui program ladies day shift pemuda 
hijrah pembimbing memberikan materi atau pesan dakwah dalam upaya 
memberikan bantuan dari berbagai masalah yag sering kali dijumpai 
oleh pemuda akhwat yang sedang berhijrah melalui materi kajian yang 
diringkas dengan bahasa anak muda sehingga pesan dari sebuah materi 
yang disampaikan bisa cepat diterima. Hal ini menjadikan para akhwat 
yang mengikuti kajian di ladies day tidak mudah bosan untuk 
mendengarkan saat pembimbing menyampaikan materi. Sebagian 
peserta dengan fokus mendengarkan serta mencatat point-point penting 
dari materi. Kajian keagamaan ini dilaksanakan pada minggu pertama 
dan ketiga setiap bulannya yang bertempatan di Masjid Al-Latief. 
Materi yang disampaikan pada program ladies day ini seperti hubungan 
dalam pertemanan, hati, orangtua, karir atau pendidikan dan sebagainya. 
Selain itu, materi akhlaknya diisi dengan materi seputar sirah-sirah dari 
sahabiyah atau pada era tabi’in atau misalnya tentang ciri-ciri sifat  
tauladan yang bisa diambil dari cerita kisah-kisah tersebut dan kajian 





ladies day ini salah satunya kurangnya SDM (sumber daya manusia) 
yang sangat terbatas karena semua yang mengurus program ini adalah 
kaum akhwat. Adapun kendala dalam proses berhijrah bagi peserta yang 
mengikuti bimbingan keagaan di program ladies day ini banyak dari 
meraka yang dijauhi teman, penyesuaian yang sulit karena adanya 
perubahan penampilan, banyak komentar-komentar yang kurang baik 
dari orang-orang sekitar yang belum berhijrah. Metode bimbingan yang 
digunakan dengan bimbimbingan kelompok yang memang mengajak 
kaum akhwat dalam kebaikan terutama untuk selalu menyukai kajian-
kajian yang disampaikan dengan gaya milenial ini. Media yang 
digunakannya bisa berupa cuplikan-cuplikan video yang hanya semenit 
yang dikemas untuk kalangan muda sehingga memberikan semangat 
dalam mendengarkan dan melihat video yang diupload disosial media 
shift pemuda hijran. 
2. Hasil pencapaian akhlak setelah mengikuti kegiatan bimbingan 
keagamaan di ladies day ini terlihat dari adanya perubahan akhlak pada 
peserta kajian yang meraka rasakan. Hal ini dapat terlihat dari aspek-
aspek perubahan akhlak yaitu dalam hal ibadah dengan salah satu ciri 
memperbaiki sholat dan semangat dalam menghafalkan Al-Qur’an, 
perubahan penampilan yang dilihat dari menggunakan pakaian yang 
menurut syariat Islam. Adanya perubahan komunikasi dapat dilihat dari 
percakapan yang menggunakan bahasa yang sopan santun dan lemah 





yang lebih baik dari sikap yang sebelumnya. Hal ini bisa disimpulkan 
bahwa kegiatan keagamaan bisa memberikan umpan yang baik bagi 
pembimbing maupun yang dibimbingnya. Dengan adanya perubahan 
yang jauh lebih baik dan peningkatan akhlak dari peserta yang 
mengikuti kajian tersebut serta adanya respon baik dari pesrta adalah 
pencapaian berhasilnya proses dalam kegiatan bimbingan keagamaan. 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan pembahasan yang telah 
dilakukan mengenai aktivitas bimbingan keagamaan. Maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Pihak pengurus program ladies day shift pemuda hijrah dalam pemberian 
informasi harus lebih detail dan jelas agar peneliti bisa mendapatkan data 
yang sesuai dibutuhkan. 
2. Lebih meningkatkan SDM (sumber daya manusia), open recruitment 
pengurus lapangan sehingga tidak mengandalkan orang selain pengurus. 
Diperbanyak lagi untuk kepengurusanya setidaknya dalam satu bidang 
itu tidak hanya satu orang pengurus agar bisa terkondisikan dengan baik 
untuk programnya. 
3. Pembina dan pengurus agar bisa mengajak peserta kaum akhwat yang 
sedang berhijrah ini tambah semangat dalam mengikuti rangkaian proses 
bimbingan keagamaan. Salah satunya dengan pemberian materi yang 





didapat dan selalu memakai ringkasan bahasa anak muda supaya pesan 
materi yang disampaikan dapat mudah diterima oleh kalangan muda. 
4. Untuk peserta yang sedang proses berhijrah dan mengikuti bimbingan 
keagamaan melalui ladies day inu tetap istiqomah dalam hal kebaikan 
yang telah tertanamkan dalam diri. 
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak mengkaji terlebih 
dahulu apa yang tepat untuk diteliti dan lebih banyak referensi terkait 
dengan kajian yang teliti. 
 
